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JEFATURA DEL ESTADO
•DECRETO-LEY 5/1975, de 22 de ma.yo,
sobre regillación de los caonflictos colectivos
(le trabajo.
El Decreto mil tresclentos setenta y seis/mil nove
cientos setenta, (le veintidós de iiiayo, •sobre regulación
de los cónflictos del-rabaj o, se presentó- corno 'una nor
ma experimental y provisional, en línea de mejora de
;u precedente inmediato sobre • la materia, constituido
por el Decreto dos mil trescintós 'cincuenta y cuatro/
mii noveciento_s sesenta y.dos, de veinte de septiembre-.
De ahí que en su preámbulo hiciese referencia al man
dato de la Ley aprobatoria del II Plan de Desarrollo
Económico y Social, en orden al peffecCionamiento
del régimen normativo de los conflictos colectivos" de
trabajo, co'n el sentido dinámico exigido por su. propia
naturaleza, perfeccionamiento que habría de proseguir
se y lograrNsu plena ordenación sistemática cuando se
alcanzasen dos nuevos objetivos : de una parte, la ac
tualización de la legislación sobre Convenios. Colecti
vos Sindicales,. .y de otra, cuando. se determinase
gabnente la nueva estructura •de • la Organización Sin
dical y el ámbito de sus funcione-s.
La Ley treinta y ocho/mil. no:Véciento's setenta y
tres, de diecinueve de diciembre, de Convenios Colec
tivos Sindicales de Trabajo, y la Ley Sindical dos/
mil novecientos setenta y uno, de diecisiete de febrero,
han venido a -ofrecer los presupuestos requeridos, por
lo que resulta tan obligado como razonable dar pleno
cumplimiento, en todos sus términos, al mandato re
cogido en la Ley aprobatoria del III Plan de Desarro
lló Económico y Social, que én su artículo treinta y
uno vino a disponer que se actualizaran -lás normas
para la ordenación de los conflictos colectivos labora:-
.les, "incluidos los paros producidos Como consecuencia
de los mismos", dentro del marco del Ministerio de •
Trabajo y de la Organizáción Sindical.
La actualización 57 la mejora de las normas,. a su
'vez, pueden y deben responder a dos razones, a saber :
de una parte, pueden avanzar en el desarrollo de _las
virtualidades.o de Ja's Leyes Fundamentales en cuanto
basamento o centro animador de -todo el ordenamiento
jurídico nacional ; •de -otra parte, pueden ,recoger losdatos nuevos de la realidad social que se quiere ordenar,
La sumisión de las normas jurídicas a la Ley Fundamental es una exigéncia insoslayable en el Estado
-
de derecho, pero también es una exigencia de servicioefectivo a la justicia que las reglas del Derecho, incluida la propia Constitución, en .todos aquellos prin
Cipios que ella misma no ha declarado 'inmutables v
permanentes, se sometan a la realidad de la-vida social,
en la que cabe decir que la innovación y el cambio son
Permanentes, y de'ahí la necesidad, reconocida' cons
tantemente por el legislador, de modificar sus normas
para mantenerlas adecuadas a las 'nuevas circunsta.
sociales 'en que sé desenvuelven las conductas de'los destinatarios de dichas reo-las.
En la concepción a qtie responden las Leyes Funda
mentales es cierto que los intereses de empresarios y
trabajadores se integran en el objetivo común- de la
producción y, unos y otros, se subordinan al interés
nacional ; pero también se ha aceptado ya en la filoso
fía -política del Estado Español que los conflictos co
lecti.vos de trabajo, al igual que los conflictos indivi-.
duales forman parte de la realidad económica y social,
y su número y complejidad a'umentan cuando dicha•
realidad se somete a procesos de crecimiento y de cam
bio promovidos por el propio Estado, que, a través de
la planificación, busca como objetivos políticos de pri
mer orden el desarrollo de la economía y la elevación
del nivel de vida de toda la población en general y dz
los grupos de rentas más bajas en particular.
La: legislación ordinaria, primero, y 'las propias Le
yes Fundamentales, en el momento mismo en qu.e su,
revisión se afrontó a travész'de la Ley. Orgánica del
Estado de diez de enero de mil novecientos sesenta y
siete, han respondido con- justeza a esta nueva_ situa
ción. Entre las primeras, el cambio _más amplio se
alcanzó con la reforma del artículo doscientos vein
tidós del Código Penal, llevada a efecto por la -Ley
ciento cuatro/mil novecientos sesenta y cinco, de vein
tiuno de diciembre. En el orden constitucional, el Fue
ro del Trabajo fundamentó en nuestro ordenamiento
jurídico la nueva orientación cuando, en su declara
ción XI, punto dos, dejó de calificar como delito de
lesa latria los actos individuales -o colectivos que de
algún modo perturben la normalidad dela producción
o atenten contra ella, y remitió a la legislación ordina
ria la calificación de legales o ilegales de los actos,
individuales o colectivos, que perturben de manera
grave la producción .o abenten contra ella, que. cuando
sean_ ilegales, serán sancionados con arreglo a las
Leyes.
El Decreto-Ley ,que ahora se promulga responde á
todas las cónsideraciones anteriores. Así, en primer
lugar, acata plenamente la hueva posición del Fuero
del Trabajo y modifica, en línea de máxima congruen
cia, la Ley cuarenta y cinco/mil noveciéntos cincuenta
y nueve, de treinta de julio, que, en su_artículo dos,
apartado c), objetivaba como actos contrarios al orden
público los paros colectivos, así. como provocar o dar
ocasión a que se produzcan.
-En segundo lugar, regula con criterios realistas v
flexibles los procedimientos que se han revelado más
eficaces, tanto en la experiencia internallomo en el or
den. internacional, para lograr la. composición pacífica.
de los intereses en litigio. La mediación; la concilación
y el arbitraje voluntario podrán solventar en cualquier
momento, dentro de la Organización Sindical, todos
los conflictos colectivos cuyo planteamiento- y forma
lización resulte procedente. La Organización -Sindical
y, dentro de ella, la autonomía de las partes quedan
reconocidas plenamente y reforzadas, de acuerdo con
las normas sindicales y de la actual regulación de la
negociación colectiva sindical de condiciones de tra
bajo.
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El Estado, a través de la Autoridad Laboral, sólo
.interviene cuando ha fracasado la composición entre
partes, sin perjuicio de la posible actuación de la Ins
pección d'e Trabajo, a lo largo de todo el proceso
conflictivo en el desempeño de su función de media
ción, complementaria de la atribuida a la Organización
- Sindical.
Ahora bien; esta intervención estatal, que constituíala segunda fase obligada con arreglo a la legislación
anterior, para la tramitación y solución regulares del
conflicto colectivo de trabajo, quella ahora supeditada
a la naturaleza del conflicto en unos casos y, en loS
demás supuestos, a la voluntad de las partes, en espe
cial a- la decisión de los representantes sindicales del
personal. De este modo, los conflictos colectivos de in -
terprefáción y aplicación-desembocarán ante la Autori
dad laboral, que podrá resolverlos por • sí misma o re
mitirlos a la Jurisdicción del Trabajo.
La gran innovación se produce respecto de los eón
flictos colectivos de regulación, en los que se legaliza
el recurso a la huelga. Esta expresión estaba relegada,
prácticamente, al ámbito penal estricto ; dt ahí su car
ga política negativa ; pero una vez más el Decreto-Ley
trata de asumir plenamente la realidad • económica y
social, en sus hechos y en sus nombres, para ordenarla
con firmeza y claridad, evitando los desajustes, cuando
no la ruptura, entre el inundo social y el mundo de las
normas.
Ahora bien, la huelga por sí misma no resuelve el
conflicto colectivo de trabajo. Es acción de apoyo a
unas reivindicaciones Y, como tal, sólo será procedente
cuando en ella concurran los requisitos de fondo y for
ma que el pi-opio Decreto-Ley establece, unas veces en
coAgruente concordancia con la legislación penal y de
orden público, y otras veces de acuerdo con el respeto
debido a la libertad individual, a la propiedad privada
Y al interés colectivo de la Empresa, así como al inte
rés general.
La huelga improcedente es un "acto ,contrario a De
recho y, de acuerdo con sus motivaciones y su mani
festación, podrá ser sancionada por el propio Derecho
del Trabajo o, incluso, someterse a las Prescripciones
de la legislación.penal y de orden público.
El recurso a la huelga tiene un carácter último ; re
vela el fracaso de los procedimientos de negociación o,
en su caso, de coMposición pacífica entre partes, a
través de sus representantes legales, que debían ser
bastantes por sí mismos para armonizar intereses de
una sociedad sensible a la justicia y a la equidad. De
ahí que se exija el agotamiento previo de dichas ins
..tancias y que el acuerdo tenga que ser adoptado, a
propuesta ds,los representantes sindicales del personal,
por los trabajadores que van a ser afectados por el
paró y que tendrán que soportar sus consecuencias.
Dado el carácter de la huelga como remedio extre
mo, los trabajadores podrán desistir de- ella en cual
quier momento y someterse a la decisión de la Autori
dad laboral. Igualmente, cuando razones graves así lo
exijan, el Gobierno podrá requerir a los interesados
para que sometan sus diferencias a la decisión de dicha_
Autoridad.
El cierre empresarial, en cuanto tal, queda encluido
de los medios lícitos de acción en las contiendas labo
rales. Sólo será considerado reacción procedente cuan
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do concurran circunstancias de extremada graveda'tasadas en la norma, y se obtenga autorización expr
sa, a, petición fundada del empresario. Las seversanciones por. incumplimiento de estas prohibicionesextienden a la garantía de la reserva del puesto derabajo del trabajador que participa, en una huel
procedente.
En su virtud, a propu9ta dej Consejo de Ministro
en su reunión clel día nueve de mayo de mil novecie
tos setenta y cinco, «en uso de la antorild que mconfiére el artículo trece de la Ley constitutiva del
Cortes y oída la Comisión a que se refiere el apartad
primero del artículo doce de' la citada Ley,
DISPONGO:
CAPITULO I
• Disposiciones generales.
s Artículo primero.—Uno. El planteamitnto, forma
lización y resolución de los conflictos colectivos d
trabajo se ajustarán a los términos y procedimiento
que_ establece e,1 presente Decreto-Ley.
. Dos.—Los conflictos colectivos de trabajo .se for
malizarán : •
a) En el seno'de la–brganización Sindical, en trá
mite de mediación, conciliación o arbitraje voluntario
b) En defecto de solución por los medios anten
res, ante la Autoridad laboral y, en sti caso la Juris
dicción de Trabajo.
'1
Tres.—Procederá el recurso a la huelga, en los tér
minos previstos en este mismo Decreto-Ley.
Artículo segundo.—El conflicto colectivo de trabaj
será procedente siempre que concurra alpino de lo
supuestos siguientes :
a) Cuando no exista un convenio 'colectivo sindica
o decisión arbitral obligatoria o, ,existiendo, se haya
inicihdo las deliberaciones para la revisión de
mismo, previa denuncia de su térfnino final.
I?) - Cuando una Empresa esté vinculada por u
convenio de ámbito superior y se pretenda establece
convenio colectivo sindical de Empresa; salvo lo (lis
puesto en el artículo quinto,. c), ge la Ley de Convenio
Colectivos - Sindicales de Trabajo.
c) Si, aun estando en vigor un convenio colectiv
sindical o una decisión arbitral obligatoria, surgiera
discrepancias en su interpretación o aplicación, o hu
biesen sobrevenido hechos nuevos (le influencianoto
ria en dichas normas que, racionalmente, no hubiera
po,dido preverse al tiempo de su formalización y en 1
que se refiere a las cuestiones derivadas de tale
hechos
•
Artículo texcero.--1-Uno. El rectirso a la huelg
será procedente en el conflicto colectivo laboral en qu
concurran las • circunstancias siguientes :
a) Que se refiera a las condiciones de trabajo d
los trabajadores afectados por el conflicto. Las pertur
baciones del régimen laboral Por motivás ajenos
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trabajo, así como las de apoyo realizadas por trabaja -
dores no afectados, serán consideradas improcedentes
a todos los efectos.
1)) Que no rebase el ámbito de la Empresa o, den
tro de ella, del centro o centros de d'abajo afectados.
o Que la Empresa o Entidad afectada no estuvie
ra encargada de la prestación de cualquier género de
servicio público o de reconocida e inaplazable necesi
dad, o relacionado con los intereses de la defensa na
cional,
d) Que la huelga se realice, precisamente, mediante
la cesación de la prestación de, servicios de los traba
jadores afectados y sin la presencia de los mismos en
el centro de trabajo o cualquiera de sus dependecias
e) Que la cl,ecisión.de acudir a la huelga se someta
a las demás prescripciones de este Decreto-Ley.
Dos.—Quedan excluidos del recurso a la huelga los
conflictos 'colectivos de trabajo por interpretación o
_
•
aplicación de tina nórma preexistente, estatal o pon
liéncional ; en tales conflictos se procederá necesaria:
Jnente, en defecto de avenencia, en la forma prevista
en el artíettlo quince, párrafo dos, apartado a), de este
Decreto-Ley.
Artitulo cuarto. Uno. La huelga proceaente no
extinlue por sí misma el contrato de trabajo ni da lu
gar a la imposición de sanciones, pero el trabajador,
niientras se. mantenga en huelga, no tendrá derecho al
salario ni a las prestaciones por desempleo. Durante
la huelga procedente, el trabajador no causará baja en
.1a.Seguridad Social. •
Dos.—La mera particip.ación en una huelgaeque no .
reúna los requisitos o no se ajusté a los procedimien •
tos establecidos en este Decreto-Ley, así cómo en la
ejecución de otras alteraciones colectivas del régimen
normal de trabajO, serán. causa de despido procedente,
pudiendo la Empresa ejercer su facultad rlsólutoria.
respecto de cualquiera de lbs trabajadores. partici
pantes'.
Artículo quinta—En tanto dure la huelga proce
dente, el empresaricurio podrá sustituir a los huelguis
tas por trabajadores que, al iniciarse el conflicto colec
tivo, no estuvieren vinculados -a la Empresa. El incum
plimiento de este precepto dará lugar a las sanciones
previstas.en el- artículo veinticuatro_ del presente De
creto-Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades
que procedan.
Artículo sexto.—Uno. Sólo ,procederá el cierre de
una Empresa o Centro de trabajo en los casós y conlos requisitos de los artículos veintiuno y veintidósde este Decreto-Ley. En cualquier otro supuesto, seconsiderará: ilícito y dará lugar a las sanciones a.que
se rtfiere el'artículo anterior.
Pos.—Se prohiben la ocupación por los trabajado
res del Centratde trabajo ó de cualquiera de. sus _dependencias durante la -huelga y la permanencia en losmismos, así como la realización de coacciones o violencias contra las personas o daños a las cosas. El incumplimiento de este precepto dará lugar a la aplicaciónde lo establecido en el artículo cuarto, apartado dos,del presente Decreto-Ley, sin .perjuicio de las demásresponsabilidades que procedan.
•
Artículo séptimo.—Uno. La capacidad para for
malizar un conflicto colectivo de trabajo está atri
buida :
a) A los representantes sindicales de los trabaja
dores en el ámbito correspondiente al conflicto. Ac
tuarán por iniciativa propia o á instancia de sus repre
sentados, de acuerdo con lo que determinen las normas
sindicales.
-En el ámbito de la Empresa corresponde adoptar el
acuerdo de iniciación del conflicto colectivo a los re
presentantes sindicales de los trabajadores, reunidos
conjuntamente y mediante vótación mayoritaria.
_b) A los empresarios, o a sus representantes lega
les o sindicales, según el ámbito del conflicto.
Dos.—E1 procedimiento de conflicto colectivo de
trabajo podrá iniciarse también de oficio,"por escrito
.de la Inspección de Trabajo, cuando no lo hubieran
promovido las partes indicadas en el párrafo ariterior,
siempre que concurran motivos sociales o económicos
que' así lo justifiquen.
Tres.—En cualquiera de los procedimientos regu
lados en.este Decreto-Ley podrán comparecer las Or
ganizaciones profesionales del ámbito correspondiente
cuando en un conflicto colectivo de-Empresa el punto
controvertido afecte, por su transcendencia, al con
junto de los intereses representados por aquéllas.
Artículo octavo.—Para el eficaz ejercicio de sus
funciones, especialmente las de mediación, los repre
sentantes de la Organización Sindical dispondrán de
las facilidades necesarias para el cceso a las depen
dencias de la Empresa, reunirse coh los Vocales ju
rados-Y Enlaces sindiCales y comunicar con los traba
jadores, usando de tales facilidades conforme a las
exigencias-del proceso productivo.
Artículo noveno.—Desde la iniciación hasta la tev
minación del conflicto colectivo de trabajo, la Inspec--
cíón de Trabajo ejercerá la facultad de mediación,
complementaria de la acción de los Organismos Sin
dicales, que le atribuye- la Ley de veintiuno de ,julio
de mil novecientos sesenta y dos'.
•
Artículo diez.—El planteamiento de conflictos co
lectivos de trabajo se formalizará por escrito firmado
y fechado, en el que consten nombre, apellidos, domi
cilio y carácter de las personas que lo planteen
determinación de los trabajadores y empresarios afec
tados ; hechos sobre los que verse el conflicto, peticio
nes concretas que se formulen y relación de_las gestiones directas realizadas cerca de la otra parte
para la obtención de lo 'que se pretende ; así como
los demás datos que se exijan en las nbrmase de
aplicación y desarrollo del presente Decreto-Ley.
CAPITULO II
Procedimiento sindical.
•••••
tículo once. El eiscrito a que se refiere el ar
tículo anterior habtá de presentarse ante el orga
nismo sindical del ámbito territorial correspon
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diente, el que, en el thismo día, remitirá copia a laAutoridad Laboral del miSmo ámbito y a la partefrente a la que se plantee el conflicto, y citará a
las partes para que comparezcan ante la Comisión
deIediación Sindical en la fecha que señale, den
tro de los tres días siguientes al de la presentación
de dicho escrito.
Artículo doce.—La composición de la Comisión
de Me-diación Sindical se regulará por las normas
sindicales y participarán en ella, paritariamente,
representantes empresarios y trabajadores no afec
tados directamente por el con' flicto.
Artículo trece.—Uno. Eit el acto de compare
cencia, la Comisión de Mediación Sindical inte.nta
rá la avenencia entre las partes. El intento de con
ciliación sindical deberá quedar ultirnadó en el
plazo máximo de cinco días, a contar desde la pri
mera comparecencia.
Dos. Los acuerdos serán adoptados por mayo
ría simple de las representaciones de cada una de
las partes en conflicto. Si las partes no llegaren a
un acuerdo ni designaren, en el seno de la Orga
nización 'Sindical, a uno o varios árbitros la Co
misión de Mediación Sindical 'remitirá con s,u in
forme lo actuado a la- -Autoridad Laboral dentro
de los dos .días siguientes.
.
Tres. Los árbitros que, en su caso, pudieran
designar las partes actuarán con,luntamiente y de
berán dictar su laudo en el término de cinco días.
La decisión que adopten tendrá la misma eficacia
que si hubiera hablo acuerdo entre las partes.
CAPITULO III
'Procedimiento ante la Autoridad laboral.
Artíctllo catorce.—En defecto de solución en vía
sindical, cónocerá del. conflicto colectivo de tra
bajo la Delegación de Trabajo de la provincia en
que se hubiera planteado. La Dirección General
de Trabajo será competente cuando el conflicto
afecte a distintas provincias-, si bien podrá recabar
el conocimiento de aquellos otros que, a su juicio,
así lo requieran por su carácter e importancia.
Artículo quince.—Uno. La Autoridad Laboral,
en el térm4no de tres días desde la remisión de las
actuaciones practicadas por la Comisión de Me
diación Sindical, convocará y reunirá a las partes
e intentará la avenencia de las mismas.
-Dos. De no conseguirse la avenencia, procede
rá del siguiente modo :
a) Si el conflicto derivara de discrepancias re
lativas a la interpretación o aplicación de una
norma preexistente, estatal o convenida colecti
vamente, dictará laudo de obligado cumplimiento
o remitirá las'actuaciones practicadas con su in
forn-le a la Magistratura de- Trabajo, que procede
rá conforme a. lo dispuesto en la Ley de Procedi
miento Likboral.
•
b) Si el conflicto se planteara para establecero ' modificar un Convenio Colectivo Sindical .detrabajo o decisión arbitral obligatoria,- la Autoridad Laboral dictará laudó de obligtao cumplimiento, resolviendo sobre todas las cuestiones
planteadas.
Artículo dieciséis.—Los laudos de obligadocumplimiento, que habrán de ser dictados en eltérmino de los .cinco días siguientes a la fecha de
comparecencia,. adoptarán lá., firma de resolución
fundada y decidirán dé modo claro y preciso, tan
to respecto de las cuestiones que se hubiesen plan
teado en el escrito inicial Como de las suscitadas
en la comparecencia de •las partes. Estos laudos
tendrán fuerza ejecutiva inmediata, y la huelga
contra ellos será siempre improcedente. Podrán
ser recurridos en alzada ante la Autoridad laboral
de grado superior, de conformidad con el artículo
ciento veintidós de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo. Una vez agotada lavía gubernativa,
podrán ser impugnados ante la •¡urisdicción com
petente.
Artículo diecisiete.—Eñ cualquier estado del pro
cedimiento anterior al laudo de .obligado cumpli,
miento o sentencia, •en su caso, las partes podrán
poner término al conflicto mediante 'avenencia o
sometiendo sus diferencias al juicio de uno o va
rios árbitros en el marco sindical,. La avenencia o
) el laudo arbitral tendrán la misma eficacia que lo
I acordado en Convenio Colectivo.
CAPITULO IV
or••••
Huelga la-boral. -
Artículo dieciocho.—Uno' En ,el plazo de dos
días, -a contar desde el siguiente a aquel en que
termine sin acuerdo el acto de comparecencia ante
la Comisión de. Mediación. Sindical, los represen
tantes sindicales de los trabajadores (l'IR hubieran
iniciado el conflicto, cuando concurran las circuns
tancias procedentes que establece él artículo ter
cero de este Decreto-Ley. podrán adoptar el acuer
do de someter. a los trabajadores la decisión de
recurrir a la huelga. Dicho actierdo, que se adopta
rá' por mayoría en votación registrada en acta,
se comunicará 16r escrito y al mismo tiempo al
personal, a la parte empresarial, a la Organización
Sindical y a la Autoridad laboral.
Dos. En tal caso, la Autoridad 1-abóral dejará
en suspenso el procedimiento a que se-refiere el
capítulo anterior, salvo que, a petición de cual
quiera de las partes o a requerimiento de la Orga
nización Sindical, comprobare que no' concurren
las circunstancias definidas en el artículo tercero
de este Decreto-Ley.
'
Artículo diecintieve.—Uno. Notificada por los
representantes sindicales de los trabajadores su
voluntad de someter a éstos la decisión de recu
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rrir a la huelga; tendrá lugar dentro de los tres
(has siguientes una "votación de los trabajadores
afectados para decidir si acude-n o. no a la huelga.
Tal votación será anunciada debidamente y por
escrito al personal con una antelación, al menos,
'de veinticuatro horas a su celebraciótt
Dos.—La votación, que se efectuará de acuerdo
con las oportúnas normas sindicales, será secreta
v estará presidida, con los Vocales Jurados y En
laces. Sindicales. por un representante de la Orga
nización Sindical. La Autoridad laboral, cuando lo
considere conveniente,' podrá enviar un represen
tante suyo.
Tres.—Sólo. se entenderá que los trabajadores
optan por la huelga cuando en la votación se ob
tuviese una mayoría del sesenta por ciento, al
menos, de los trabajadores de la plantilla afectada
por el conflicto, salvo que éste afeétase a uña o
varias seccionés diferenciadas, cuyo fimcionamien
to condicione la M'archa normal dela factoría, en
cuyo caso la votación se efectuara- por la totalidad
de la plantilla de la misma.
Cuatro.—El resultado de la votación será reco
gido en acta firmada por los componentes de la
iesa y de la icr¡tie se dará traslado a los trabajado
res, a1 empresario y 'a la Autoridad laboral: Cuan
do el resultado fuere favorable a la huelga, en el
citado escrito deberá 'indicarse la fecha de inicia
ción de ésta. Tal aviso deberán recibirlo el em
preSario y la, Autoridad laboral con cinco .días na
turales de antelación, almenos, para que la luielga
pueda considerarse. procedente. De no obtenerse
en la votación la mayoría que establece el 'aparta
do anterior, se entenderá que los trabajadores de
ciden seguir el procedimiento regulado en el ca
pítulo III de este Decreto-Ley.
Artículo Veinte. Uno.—Se garantizará la pres
tación de los servicios necesarios 'para la seguri
dad y mantenimiento de los locales, maquinaria y
materias primas para la ulterior reanudación de
las tareas. -El incumplimiento de esta_ obligación
por parte dél personal dejará sin efecto lo" dispues
to en el artículo quinto de este Decreto-Ley y
determinará la declaración de improcedencia dela•huelgpara el personal responsable de dichas
operaciones o servicios.
Dos.---Durante la huelga. la Organización Sin
dical y la Comisión de Mediación Sindical ejerce
rán sus facultades _de mediación para lograr la
solución del- conflicto. En todo caso, la huelga noexime a las partes del deber de negociar 'y de com,
parecer, a los actos a que fueren convocados con
este objeto. -
Tres.----En cualquier momento, los trabajadores
podrán desistir -de seguir la vía- de la hvelga ysometerse al procedimiento que regula el capítulo III• Tal decisión habrá de ser a-doptada en yoración secreta, en la forma. que establece el párralfo dos del artículo diecinueve y bastará que enella se obte.nga inayorra simpre.Cuatro.—Atendidas las consecuencias que se deriven para el interés general o el colectivo de las
partes en conflicto, el Gobierno, a propuesta del
Ministro de Trabajo, previo informe de la Orga
nización Sindical, podrá requerir a los interesados
para que sometan el conflicto al procedimiento
-establecido en el capítulo III, con la obligación
para el empresario de readmitir a los trabajadores
que deseen reincorporarse al 'trabajo. La desaten
ción a tal requerimiento producirá los efectos que,
respectivamente, determinan el artículo cuatro,
párrafo dos, y el artículo veinticuatro de este De
creto-Ley.
CAPITULO V
Cierre patronal.
Artículo veintiuno. Und.—La Autoridad labo
ral sólo autorizará el cierre de la Empresa o cen
tro de trabajo cuando, con ocasión de anormalida
des en el régimen de trabajo procedentes de los
trabajadores. se diera alguna de las circunstan
cias siguientes :
a) Existencia de notorio peligro* de violencia
para las personas o de daños graves para las cosas.
b) Peligro cierto de ocupación ilegal del cen
tro de trabajo .
c) Que el volumen de inasistencia o irregulari
dades en el trabajo impidan gravemente el proce
so normal "de producción.
Dos. La autorización para el cierre empresa
rial producirá respecto del personal afectado, los
efectos previstos en el artículo cuarto, párrafo
uno, del presente Decreto-Ley, salvo que resultase
de aplicación lo establecido. en el párrafo dos de
dicho artículo.
Artículo veintidós.—En casos de reconocida ur
gencia podrá el ,empresario cerrar provisionalmen
te el. centro de trabajo sin previa autorización de
la Autoridad Laboral, debiendo, en tal caso, dar
cuenta a la misma en el término de doce horas,
procediendo ésta, en las veinticuatro horas si
guientes, á confirmar o revocar tal medida, oída
la Organización Sindical.
Artículo veintitrés. Uno. El cierre se limita
rá tiempo indispensable para asegurar la reanu
dación de la actividad de la Empresa o para la
remoción de las causas que lo motivaron.
• <4.1Dos. El empresário que hubiera acordado el
cierre del centro de trabajo al amparo de lo preve
nido en el artículo veintiuno y que no lo hubiera
reabierto a iniciativa propia o a instancias de los
trabajadores deberl hacerlo, dando opción a su
personal a reintegrarse a la actividad laboral cuan
do fuera requerido a tales fines por la Autoridad
Laboral en el plázo que *establezca el propio re
querimiento, incurriendo, en caso contrario, en las
sanciones previstas en el artículo siguiente.
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Artículo veinticuatro.—Uno. La Empresa que4,procediera al cierre del centro de trabajD, salvo enlds supuestos. previstos en los artículos veintiuno
y ventidós ; que tio mantuviera, por los medios
ciue el 01-dena.miento jurídico le confiere, la disci
plina en el trabajo, o que con infracción de normas
laborales hubiera sido cáusa del conflicto u obs
taculizado su soliición-, será sancionada en la for
ma y por los órganos siguientes:
a) Con mula • de hasta cien mil pesetas, por
los, Delegados provinciales del Ministerio de Tra
bajo; por el Director general de Trabajo, hasta
quinientas mil pesetas.; por el Ministro de Traba
jos hasta dós millones de pesetas, y, a propuesta
de éste, por el Consejo de Ministros, hasta quince
millones de pesetas.
b) Por el Consejo de Ministros, a propuesta del
titular de Trabajo, con suspensión o inhabilita
ción de todos o de algunos de los componentes de
su Dirección o del Consejo de Administración res
. Ponsable, en su caso. Asimismo, el Consejo de Mi
nistros podrá acordar la im,posiCión de multas
hasta el límite de un millón de pesetas.
Cuando la gravedad de los hechos así lo aconse
jare, podrán* imponerse conjuntamente las san
ciones previstas en los apartados a) y b) de este
párrafo.
Dos.—La imposición, de las sanciones a que se
refiere el,número anterior se ajustará a lo establé
cido en la Ley de Procedimiento AdMinistrativo,
y contra ellas podrán interponerse los recursos
previstos en la misma.
Tres.—Las sanciones que establece este artícu
lo se entienden siln perjuicio de la obligación de la
Empresa a reabrir el centró de trabajo. ilícitamen
te cerrado y de abonar a los trabajadores íntegra
mentb el importe de los salarios devengados du
rante el período de cierre'.
DISPOSICIbN FINAL
tic
Uno.—E1 presente Decreto-Ley entrará en vi
gor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, y del mismo se dará cuenta inme.-
diata a las Cortes.
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Dos.—Queda derogado el Decreto mil trescientos setenta y'seis/mil novecientos setenta, de veintidós de mayo, y cuantas disposiciones de igual oinferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley, y se faculta al Gobierno y, en
su caso, al Ministro de Trabajo, para dictar las
normas que fueren necesarias para su aplicación
y desarrollo, sin Perjuicio de las que en el ámbitode su competencia establezca la OrganizaciónSindical.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—ho establecido en el presente Decre
to-Ley no será de aplicación al personal civil de
pendiente de establecimientos militares.
Segunda.—Uno., Las sanciones que 'establece
este Decreto-Ley se entienden sin perjuicio de lodispuesto en la Ley de Orden Público y en el Có
-digo Penal.
bos. Los paros colectivos y los cierres o sus
pensiones de Empresas que no reúnan los requisitos o no se ajusten a los procedimi,IntoS estable
ci(1os en el presente Decreto-Ley se reputarán ile
gales y quedarán comprendidos en el .artículo
segundo, apartado c), de la Ley de Orden Públi
co, como actos contrarios al mismo.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los conflictos .colectivos de trabajo ya formali
zados podrán acogerse a las normas del presente
Decreto-Ley. en cuanto Se encuentren_ en-fase sin
dical de tramitación en el. momento de la entrada
en vigor del:Mismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley,
dado en Madrid a veintidós de mayo de mil nove:
cientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO
(Del B. O. Lid Estado núm. 127, pág. 11.319.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 439/75.—En. cumpli
miento a lo dispuesto en el punto 4.° del artículo 12
del vigente Reglamento del Servicio de ,Suministros
Diversos, y a propuesta de su Presidencia, -se nom
bra Vocal de su 'Conse jo Directivo al General Subins
rctor de Intervención don José Blas de Echave
Sustaeta y -Peciña, en relevo del General Inspector
•de Intervención don. 'Gonzalo Brego Meirás.
Madrid, 28 de mayo de 1975.
'PITA DA VEIGA •
1Excmos. Sres. ,..
DEPARTAMENTO .DE PERSONAL,
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 787/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotacione.s.—Se dispone que el Coman
dante de Máquinas (IV) don José María Torres Vi
queira pase destinado al Estado Mayor de la Zona
Marítima del Cantábrico, cesando en el Estado Mayor
del Mando de Escoltas.
Este destino se confielre con carácter forzoso.
Madrid, 2/ de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RÉCLUTAMIENTO Y DOTACIONE;I:
Francisco Jaraiz Franco
41,
lum'os. Sres. ....
Variación de apellidos.
Resolución núm. 788/75, del DireCtor de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Concedida autorización pár
e1Ministerio de justiCia para qué el Capitán Médico
don Jorge Fernando García López pueda Variar el
primero de sus apellidos, Continuando el segundo ac
tual de López, se dispone que en toda la 'documenta
ción oficial' del interesado se practiquen las oportunas
rectificaciones, debiendo figurar en lo sucesivo comodon Jorge Fernando García-Ramos y López.
Madrid, 2/ de niayo de 1975.
EL DIRECTOR
DÉ RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
- 'Francisco Jaraiz Franco
Instructores.
Resolucióri núm. 789/75, del Director de Reclulamierh y Dotaciones.--Sin cesar en su actual des.-
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tino, y a propuesta dé la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Instructor del Cuartel de Instruc
ción de Marinería de El Ferrol del Caudillo, a partir
del 20. de diciembre de 1974, al Ayudante Técnico
Sanitario, 'Oficial segundo, (Teniente) don Valdimiro
Gándul Gil.
Madrid, 1' de mayo de 1975.
EL `DIREC,TOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
14:x-cipos. Sres. ...
4
Rectificaciones.
_Orden Ministerial núm. 440/75 (D).—Habiendo
padecido error material en la redacción de la Orden
Ministerial número 297/75 (D) (D-. O. núm. 83 ), y
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11-1
de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo,
se rectifica la misma, quedando redactada en la for
ma siguiente: A petición del interesado, causa baja en
la Armada, con fecha. 14 de abril de 1975, el Teniente
Médico don Jesús Pedro Díaz-Sarabia Díaz.
Madrid, 27 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
*José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
#Resolución núm. 17_91/75, del Director de Reclu- •
tamiento y Dotaciones. — Por existir vacante, tener
cumplidas, 'las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo in
mediato, con antigüedad de 26 de mayo de 1975 y
efectos administrativos de 1 de junio siguiente, al
Subteniente Electricista (S'I') don Manuel Villar Pe
reira -y al Sargento primero de la misma Especiali
dad- don Dámaso Pérez Lobo.
Madrid, 26 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excrnos. Sres. • • •
Destinos.
. Resoiución núm. 790/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Condestable dou Carlos V. EspiniaLara pase desti
nado, coi' carácter forzoso, al Polígotio de Tiro Na
val " janer", cesando en la fragata Asti:frias. .
Madrid, 26 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
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Resolución núm. 792/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por haber causado bajá en
el
•
curso de Mantenimiento del Sistema de Armas
para el que fueron nombrados por Resolución dele
gada número 123/75 de la Jefatura del Departamen
to de Personal (D. O. nluYi. 34), se dispone que los
Suboficiales Condestables relacionados a continuación
pilsen, con carácter forzoso, a los destinos que al fren
te de cada uno se indican, cesando en la E.TEA :
Sargento primero don Jaime P. Criado Fernández.
Destructor antisubmarino Roger de Lauria.
Sargento '-primero don Juan L. León 'Sánchez.
Cuartel 'de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Sargento clon Eduardo López Foncubierta.—Cor
beta Nautilus.
Madrid, 2/ de mayo -de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francis-co Jaraiz Franco
.Personal civil no funcionario.
Ascensos.
.Resolución ,núm. 796/75, del Director de Reclu
fámiento*y Dotaciones:—En virtud de expediente in
coado al-efecto, y con sujeción a la norma IV de la
Orden Ministerial número 1.360/68 de 12 de marz¿r
(D. O. núm. 71), se dispone los ascensos del perso
nal que a continuación se relaciona: •
A j efe Administrativo de segunda del Oficial pri
mero. Administrativo doña. María del Campo Mérida
Valverde, que presta sus servicios en el ,EMA.
A Oficial de primera Administrativo del de segun
da dófia María del 'Carmen Sierra Martínez, que
presta sus servicios en la Ayudantía Mayor del Ar
senal de La Carraca.
Madrid, 26.de mayo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz' Franco
•
Contrataciones.
Resolución núm..794/75, del Director de Reclii
tamiento y Dotaciones.-7-En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de lá
Administración Militar, aProbada por 'Decreto núme
ro 2.525/67, de. 20 de octubre .(D. O. níims. 247
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y 252), se dispone la contratación, co4 carácter int‘eribo, por plazo no superior a un afto y la categoríaprofesional de Licenciado en .Medicina y.Cirugía, delpersonal que a continuación .se relaciona, para pres--
tar sus servicios en el Hospital de Marina de SanCarlos, a partir de la fecha que al frente de cada unode ellos se indica;
Don Paulino Santiago Cobo Fernández. __A partirdel ---clta''10 de abril de 1975.
Don Francisco Martínez Alvarez.—A partir del
día 12 de abril de 1975.
Don Elías'. Garcliño Marco.—A partir del día 24 de
abril. de' 1975.
Don Miguel Angel García Pérez.—A 'partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios.
Madrid, 26 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificación.
Resolución núm. 795/75, del Director de Reclu
tamiento y. Dotaciones. — Se rectifica la Resolución
número 625/75, de fecha 3,0 de abril de 1975
(D. O. núm. 101),:en el sentido de que la baja a peti
. ción propia del Oficial segundo Administrativo doña
Paloma Moreno Calvo es a partir del día 30 de abril
de 1975.
Madrid, 26 de, mayo de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Franisco jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 79.7/75, (1 el Director cle.-Reclu
tamiento y Dotaciones.--L-Se dispone quede sin efecto
la contratación interina del Oficial de • primera (Elec
tricista) clon Pedro Muñoz Manzano, para prestar sus
servicios en el SIA _clel Arsenal de Cartagena, a par
tir del 22 de mayo de 1975, que' cii.spuso la Resolu
ción número 572/75: de esta DIRIJO (D. O. núme
ro _95), por haberse Incorporado al servicio militar
en fecha 2 de Marzo del presente alo..
Madrid, 26 de mayo de 1975.
,EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
•Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
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Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 793/7g, del Director de Reclu
tamiento Dotaciones. --Causa baja en la Armada,
10 haber falleCielo el :día- 20 de mayo del presente
año, el Mayorctomo de privnera clase don Justo Cas
calés Soro, 'que prestaba sus servicios en la Vscuela
de Máquinas de ra Armada.
Madrid, 26 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM.IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Frahco
Excnios. Sres. ...
Sres.
e
E
DIRECCI'ON DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Resolución núm. 83/75, de la Direcpión de En-.
señanza Naval.—.Se amplía la Resolución núme
ro26/75, de 8 de febrero (D. 0. núm. 36) de la Di
rección de Enseñanza Naval, • corno a continuación
se expresa:
Los cursos que se convocan de las Especialidades
(IV), (MC).,..(A-vM) y (El) finalizarán el 31 de julio
de1976, y el de fi Especialidad (S) finalizará el 10 de
julio del mismo ario. •
En lps cursos que comprende la citada Resolución
será de aplicación lo dispuesto en el artículo cuarto
de la Urden Ministerial número 226/75, de 17 de
marzo (D. 0: núm. 65), respecto a los períodos de
licencia reglamentaria que se establezcan..
Madrid, 26 de mayo de 1975.
_
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Ciolmayo Cifuentes
Excnios. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 89/75. de la Dirección de En
señanza Naval. — Se amplía la Resolución núme
ro283/74, de 30 de octubre D. O. núm. Z56), dela Dirección de Enseñanza Navg como a continua
ción se expresa :
Los cursos .que se convocan de las Especialidades (Au) y (C'l') finalizarán el 31 de julio de 1976.
En los cursos que comprende la citada Resoluciónserá de aplicación _lo dispuestd en' el artículo cuatrode la Orden Ministerial número.. 226/75, de 17 de
'marzo (1).• (3. núm. 65), respecto a los períodos delicencia reglamentaria que se establezcan.
Sladrid, 26 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑA/NIZA NAVAL,
Enrique Golmayo CifuentesExcmos. Sres.••
Sres,
Tribunal de 'exámenes.
Resolución delegada núm. 415/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se dispone que
el Tribunal que .ha de juzgar los ejercicios previstos
en los puntos
• 7.1 v 7.2 de la Reswitición núme
ro -114/74 (D. (3. núm. 115), de la Dirección de f,n
serianza Naval, para la Especialidad de "Farmacia
Hospitalaria", quede constituido de la siguiente
forma:
Presidente: Coronel Farmacéutico don José L.
Anunci Martín.
Vocal : Teniente Coronel Farmacéutico don Fran
cisco jover Pérez.,
Secretario : Comandante •Farmacéutico don Carlos
María Tomé Bona.
Escribiente al servicio del Tribunal : Subteniente
Escribiente don Bernardo del Amo Sociats.
En tanto se dicten disposiciones complementarias
para regular en los diferentes casos lo establecido en
el punto -dos, artículo 2/, capítulo III del Decreto nú
mero 17¿/1975, de 30 de enero (D. 0. núm. 40),
sobre cuantías alli señaladas, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias' en la cuantía de 400 pesetas
por sesión al Presidente y Secretario y de 320 pese
tas por sesión al restante personal de la presente Re
solución.
Madrid, 26 (le mayo de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excnios. Sres. ...
Sres. .. .
fl
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado. •
Resolución núm. 81/75, de la Dirección 'de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en él punto 2.° de la Orden Ministetrial de 26 de
diciembre de 1944 (D. -O. núm.--300), se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Té
niente de Navío don Luis Francisco Astorga Mi
guélez.
Madrid, 26 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos: Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para Sübmarinos.
Resolución delegada núm. 417/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con lo
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•
establecido en el artículo 6.° del vigente Reglamento
para el personal de servicio en submarinos, aproba
do por la Orden Ministerial número 4.612 de 1962
(D. U. num. 295), se revalida la aptitud para Sub
marinos al Sargento Electricista don José M. Esca
lona Vilar.
vt
Madrid, 1' de mayó de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
Enrique Golmayo Cifuentes
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•
Aptitud de Buzo de Gran Profundida•d.-
Resolución delegada núm. 416, 75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 15 de las normas provi
sionales del servicio de Buzos de la Armada, apro
bado por la Orden Ministerial número 358 de 1965
(D. 0. nal. 17), se dispone el. cese dejinitivo en la
aptitud de Buzo de Gran PrQfundidad del Buzo Ma
yor don Juan Pedrero Vera.
"*.
Madrid, 2/ de mayo de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA, NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
o
rl
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden*Ministerial núm. 441/75. A propuesta
del Almirante Jefe de la juri'sdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la 'Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco:
•
Funcionario del Cuerpo. General Administrativo
doña María de la Concepción Gómez López.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
Doña María del Carmen González Camoyano.
Oficial segundo Administrativo, contratado, doña
María Angeles Moreno Richer.
Oficial segundo Administrativo, contratado, doñaMaría 'Antonia Vázquez Segovia.
'Madrid,'30 de mayo de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
t,
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial- núm. 44245.--A Propuesta
del Vicealmirante Comandante Geriers1 de la Ilota,
de conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por -el personal que a- continuación se relaciona, ven
(Teo n concederle la Cruz del Mérito Naval de cuar
ta -clase con distintivo blanco :
Operario de primera de la Maestranza de la A
mada, a extinguir, don Angel ' Martínez An'tón,
Operario de primera de- la' Maestranza de la Ar
mada, a. extinguir, clon ,Evaristo Díaz Sixto.
•
Operario de segunda, de la Maestranza de la Ar
mada, a extinguir, don José Méndez Pazos.
Madrid, 30 de mayo de 1975.
ExCmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VElb
Mención Honorífica sencilla.
Orden Ministerial núm. 443/75.-- A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas,. y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle Mención Honorífica sencilla:
'Cabo segundo de Marinería JuliQ 'César Gómez
Vázquez.,
'Cabo segundo de Marinería Manuel Sendra Rubi
rosa.
•
lvi armero de segunda Francisco López Silva.
Marinero de segunda Luis García Fuertes.
Marinero de segunda Julio López Carballo.
Marinero de Oficio Repostero Luis Barreiro Cies
teira.
Oficial de Arsenales José Risueño Fernández,
Madrid, 30 de mayo cde 1975;
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
MEMORIA.
AÑO 1974
WillOS. Sres.
res. asociados.
A.,
Se redacta esta- Memoria, correspondiente al .año
1974, en cumplinaiento a lo determinado en el artícu
lo 15. de los Estatutos de la Institución, aprobados
ir Oiden ,Ministerial de. 2 de -enero .de 1954 (DIA
1110.0,FICIAL rdnii. .3).
,
SITUACION ECONOMICA Y CAPITAL
SOCIAL
•
Al finalizar el año resultaba una existencia én me
tálico en Tesorería ,de cuatro mil quiniesntas,„treinía y
siete pesetas con sesenta y siete céntimos (4.537,67); -
cuya demostración se detalla más adelante, en el ba
nce de fondos: ,
CAPITAL NOMINAL
1
El capital nominal de la Institución está constituido
en la,forma siguiente:•
,
Deuda amortizable al 6 'por 100
Obligaciones convertibles FE NOSA., al .725
por 100 ...
En cuentas corrientes 4 plazo fijo al 6 Por -100.
Obligaciones Telefónic-a
Acciones Telefónica ..:« • • • •
• • • • •
• •
Total capital nominal ...
• • •
11
• • •
• •
6.000.000
3.000.000
500.000
76.000
363,500
... 9.939.500
Los anterio'res valores están depositados'en el Ban
coEspañol de Crédito y los resguardos de los mismos
en la Caja de la Tesorería de esta Institución. –
CAPITAL EN PROPIEDADES
tl importe de las propiedades de la Institución 13elila« asciende a 11 suma de diecinueve millones no
veeientas sesenta y ocho mil ciento sesenta y dos pe
setas con seis céntimos, con la siguiente distribución :
Solar de 6.400 \metros cuadrados, • con 'edificiode' cuatro plantas para oleflio-internado, en.1adrid
."
****** *** ***Terreno con dos edificios para escuelas deambos sexos, en San Fernando (Cádiz) • ...Una casa habilitada 'para escuela de ambos se
xos, en El Ferrol del Caudillo ...
n hotelito habilitado para escuela de ambos
sexos, en Cartagena ...Un Piso para domicilio social de la Instittitión, en avehida del 'Comandante Franco, 27,de Madvid (cantidad abonada hasta la -fecha
del cierre de esta Memoria)- •• • 11 • • • • • • • • •
17.188.343,98
636.638,02
361.232,61
331.947,38
1 450 000 00 -
Total capital en propiedades ... 19.968.162,06
-
BALANCE CORRESPONDIENTE
AL AÑO 1974
1<ESOS:
Existencia en metálico 'en 31.12.73 ...
Procedente de la cuota a plazo fijo, al 6
por 100 . .
Cuotas de asociados ...
Donativos
Escuelas de las Zonas Maritimas
Sellos de huérfanos ...
Intereses del capital A..
Subvención del Presupuesto de Marina ...
Subvención de la Subsecretaría de la Marina
Mercante
Subvención de la Presidencia del Gobierno ...
Aportación de los Fondos Económicos ...
akcción Socjal (Prestación por Subnorrnales
Mayores) ...,
. . .
• • •
. . .
• • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
Total ingresos ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
10.619,67
1.000.000,00
13:693.125,00
1.500,90
1.162.525,00
1.456.119,00
572.759,00
1.500.000,00
3.000,00
20.126,00
5.615.073,00
132.000,00
25.166.846.67
GASTOS: o.
Prestaciones a hdérfanol
Colegio de " Nuestra Señora del Rosario', de.
Madrid.
Colegios de las Zónas Marítimas ... . • ••• •••
Gastos generales ...
Pagado .11 cuerna adquisición nuevo domici
lio ,sociál
...
•
...
Gaslós de- instalación en nuevo domicilio sO
• • • • • •
Reintegro de cuotas a .1a A. B. H. Paten
tados .,.
Suspenso Junta 'Central, locales y Colegio...
Existencia en metálico en 31.12.73 ...
Total gastos • • • • • • • • • • • • • • •
13.666.894,00
7271.767,00
574.084,00
975.618,00
1.450.000,00
203.820,00
20.126,00
1.000.000,00
4.537,67
25.166.846.67
Madrid, 31 de diciemhre de 1974.—El Comandan
te de Intendencia; Tesorero; Manuel Núñez: Simón.
V.° B.°: El Capitán de Navío, Presidente, Gregorio.
Glfitián.Vieito. ge,
'
SITUACION DE LOS1 i-IUÉRFANOS
Al comenzar el ario existían 467 huérfanos de uno
y otro sexo acogidos a los beneficios de esta Insti
tución, siendo su número de 518 al finalizar el, mis
mo. Hubo 86 *altas y 35 bajas, ségún movimiento que
sé especif:ca a c'ontinuación
ALTAS`
Alcaraz Pelegrín, María.
Baldo Marín, Joaquín J., María Isabel y José Miguel.
Baruza Arias, José,Jvlaría.
Beltrán Mier, María del Carmen.
Bermejo Santbs, Antonio.
Blasco Ferrándiz, Rafael.
Bouza .Cereijo, María Luisa y Angel.
Casas Rodríguez, Carmen e Inés.
Carreño Fernández, Carriielo.
Carro Lanas, Plácido.
Castró-pagán, Claudio.
Enríqüez 'de Salamanca Can., Rafael y María Elena.
Expósito Pérez, Dolores, Juan Cruz, José F. y Pino.
Fernández García, Ramón, J., María del Carmen y °mis
tantino.
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García Merino, María Paloma, Manuel y María Francisca.
García Rerneseiro, -Patricia y Fernando.
Gómez Sánchez; Manuel y Carlos
Lirón' Vega, Josefa, María del Carmen, Antonio, Andrés
e Isabel.
López Mariño, Santiago, María Eviselyn, Isabel Y. y Olga B.López Martín, María Angeles, María del Carmen, Antonio,
María de la Esperanza, Inmaculada, María Cristina ySusana.
Lorenzo Alcolea, José A. y Antonio M.
Loureiro Mosquera, María del Carmen.
• Marín Ibáñez, Carmen y Antonio.
Martín Sánchez, María y Jesús.
Martín Solache, José A. y Miguel A.
Méndez González, ;osé Manuel.
Monteagudo Pérez, Alberto y Eva María.
Osiel Delgado, Miguel.
Oteo Ugarte, María Aránzazu.
Pastor Campoy., Francisco.
Pérez Vigo, Maria Adela y Benjamín.Polvorosa Macías, Antonio 'F. y José Luis.
Rañales • Sánchez, Angeles, Germán y Francisco.
Reinaldo Cortés, 'María del Rosario y Sofía Eva.:
Rodríguez Quintero, Salvador, Esperanza, Josefa, Joaquín.
1? Rafael, Pedro y Jesús.
Salas Abeledo, José M. y María
, José.
Sedes Dopico, Andrés y María Luda.
Valencia Fernández, Manuel A.
Zamora Estévez, Juan C., Benito, José y _Manía Dolores.
••••
BAJAS
,Por haber finalizado sus estudios.
Aguilera Alonso, Agustín.—Terminó Náutica.
Charlo Brea, Manuela.—Terminó Magisterio.
Feal López, Francisco.—Terminó Náutica.
Fernández Vázquez, Angel M.—Terminó Ing. Industrial.
García Merino, Alfredo.—Terminó Náutica.
Gómez Prian, Miguel A.—Terminó Náutica.
Ochoa Estomba.—Terminó Licenciatura de Farmacia.
Salazar Pena, Beatriz.—Terminó A. T.- S.
Santoro Guerricagoitia, Ignacio.—Terminó Náutica.
Por colocación con carácter fijo.
Basanta Barral, Rosa. -
Fernández de Retarla Juncal, Víctor.
Vázquez Lobato,.Pilar. •
Por haber contraídolmatrimonio.
Acosta Andréu, Ascensión.
Alvarez Otero, María Isabel.
Avilés Beriquistáin, -María. _
Beltrán González, María del Pilar.
Carrión Pérez, María del Carmen.
Díaz Mirás, María Jesús.
Díaz Vila, -Josefa.
Doce Rodríguez, José Manuel.
Gomar Pavón, Concepción.
González-Dávila, Natividad.
González' Pérez, Carmen.
Martínez Rodríguez, José María.
Palazón González, Pilar,
Talazón González, ...Antonia.
Pineño Roldán, María Jesús.
Ruiz Gutiérrez, Francisco.
Varela Palacios, Concepción.
Vidal Bóveda, Carmen.
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„Por haber ciimplido la .edad reglanientaria,
Cerezal Lozano, Amalia.
Coira Sande, Carmen.
Díaz, López, Jesús. -
García Merino, María Francisca.
Macías Gutiérrez, Miguel Angel.
HUER.FANAS A LAS QUE SE LES
ABONO DOTE POR MATRIMONIO
Acosta Andréu, Ascensis5n.
Alvarez Otero, María Isabel.
Avilés Beriquistáin, María.
Beltrán González, María del Pilar.
Buyo Muñoz, Carmen.
Carrión Pérez, María del. Carmen.
Carrión Pérez, Isabel.
Díaz Miras, María Jesús.
Díaz Neira, María del Carmen.
Díaz Vila, María Josefa.
García Merino, Francisca.
García Sánchez, Ana.
Gomar Pavón, Concepción.
González Dávila, Natividad.
González Pérez, Carmen.
Oneto Jiménez, *Carmen.
Palazón González, Antonia.
Palazón González, Pilar.
Pineño Roldán, María Jesús.
Revidiego Rosano, María del Carmen.
Seoane García, Angela.
Tellado Paz, Mercedes.
Valverde García, Ana María.
Varela Palacios, Concepción.
Vidal Bóveda, Carmen.
Los 518 huérfanos acogidos en fin de ario, más los
35 que han ido causando baja, han percibido las pres
taciones correspondientes que en cada caso se les fa
cilita, según lo establecido para cada uno sde los gru
pos en que se encuadran, ségún el sig.uiente detalle:
Menores de seis años ... 19 .
Trabajan con carácter eventual y salario inferior al
mínimo establecido en los Estatutos para 'cesar en
los beneficios, por lo que continúan acogidos ... 142
Embarcados en la Marina Mercante, dn prácticas ... 3.
Internos en el Colegio "Nuestra Señora del Rosario". 65
Mediointernos en el Colegio "Nuestra Señora -del Ro
En .Colegios de la Institución de El Ferroi del Cau
dillo, San Fernando y Cartagena`...
En el Colegio "Cristo Rey", de El Ferrol del Caudillo.
En la Academia General del ,Aire .
En el Colegio Mayor "Jorge Juan"
Cursan estudios superiores o medios fuera de su re
Cursan estudios supedgres o medios. en su residencia.
Cursan bachiller superior, COU, idiomas, etc.
Cursan de 5.° a 8.° de E. G. B., secretariado, oficia-.
lías, ete. ••• •••
Cursan hasta. 4.0 de E. G. B., cultura general, corte y
confección, etc .
Subnormales menores ... .
Subnormales mayores ...
Total .
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11
20
17
17
15
33
50
101
40
7
11
553
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Existencia en 1 de enero de 1974:
SOCIOS FORZOSOS
Altas g.. .• • • • •
Bajas: •
Por pase a Patentados .
Por fallecimiento
Por falta de pago
$ITUACION DE LOS SOCIOS
•
•
• • • •
•
• • • •
•
. ... 4.963
.. 471•4 . . • • • • • . • . • • . • . • • • • • • •
• • •
•
•
• • •
•
• 41..• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
flo•C
socTos yOLUNTARIOS 2.721 7.684
Altas ... ... 1.005 = 1.476
Bajas:
9 Por pase a forzosos
31 Por fallecimiento ...
60 Por falta de pago ...
Socios en' 31.12.74 ••_••• ••• • • ..• ••• 5.334
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
• • • •
• •
• • • •
. .
• • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • .1 • • • •
• • • • • •
339
18
50
= 507
... 3.319 = 8.653
Hubo 358 renuncias a l'asi invitaciones que fueron formuladas para hacerse socios de la Institución, con
carácter voluntario,- a 'personal que había adquirido el derecho a ello.
ASUNTOS DE INTERES_ GENERAL
Y ACUERDOS MAS IMPORTANTES
TOMADOS POR LA JUNTA CENTRAL
DURANTEEL AÑO I974
-Cotno consecuencia de haber sido nombrado
pára otro destino cesó corno Presidente de la Jun
ta Local de Cartagena. el Capitán de Navío ilustrí
simo señor don José Luis Martínez Pellicer, sien
do relevado en ;e1 cargo por el' Coronel de Máqui
nas ilustrísimo señor don Diego Zamora -Ros.
Fueron nombrados Vocal titular y suplente.,
respectivamente: de la Junta Local de El Ferrol
del Caudillo el Sargento Escribiente don Francis
coSanjuán Núñez y el funcionario civil don Eladio
Vélez Vázquez.
Consta en actas el agradecimiento por los servi
ctos,prestados ,a la Institución por cuantos ()Culpa- .
ron distintos cargos en sus diferentes .Jutay que
por diversas Causas han cesado-.
V
A partir de 1 de abril dt 1974 tuvo efectividad
el aumento de /prestaciones a huérfanos acordado
el ario anterior, como consecuencia de la nueva
cuota establecida para los asociados. El Cuadrotle las nuevas prestaciones fue publicado en elDIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 24/74.
Quedó establecido en 12.060 pesétas el importede la Dote a las huérfanas que contraig-an matrimonio o ingresen en Ordenes Religiosas.
En analtgía con los demás huérfanos se _acordó
que la edad de protección a los subnormales se -fije en los veinticuatro años de edad, percibiendohasta entonces lá prestación establecida para íosdrsu condición; y posteriormente' la fijada paralos que son mayores de esa edad.
11
. lloclificadas las cuotas de asociados y los beneficios a huérfanos, se hacía necesario _actualizar a
.Isu vez las cuotas extraordinarias de entrada que'deben satisfacer 14cis socios de nuevo ingreso, reguladas en el artículo •1 de los Estatutos, vigentes
desde 1954, y cuya modificación se había consul
tado previamente a los asociados. A partir de 1 -de
abril de 1974 _quedó fijado el *nuevo importe de las
cuotas de Entrada en la forma que se publicó en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 24/74.
Por considerar que la difusión en el DIARIO OFI
Cl/d. DEL MINISTERIO DE MARINA de asuntos relacio
nados con la Institución no alcanza al conocimiento de
muchos asociados, y especialmente á las viudas y huér
fanos, se-acordó imprimir unas circulares que
dieran cuenta de los beneficios que se autorizaron
a partir de' 1 de abril de 1974, y, asimismo, resu
mir los principales deberes y derechos actualmen
te en vigor, para general conocimiento de los aso
ciados. Se hizo llegar á éstos por medio de las
Habilitaciones por.donde perciben sus haberes.
Por no reunir el Colegio de "Nuestra Señora
del Rosario", en Madrid, las debidas condiciones
de habitabilidad, el señor Director del mismo
propuso efectuar en él una serie de obras que la
experiencia habían aconsejado llevar a cabo, -eu
orden tanto a la salubridad corno al recogimiento
y comodidad de los alumnos.
Sin embargo, y dada la falta de recursos econó
micos de la Institución para proceder a estas
obras, muy costosas, se hizo necesario Obtener los
créditos oficiales necesarios para ello, redundando
así la mejora no sólo en beneficio de loS huérfa
nos, sino, además, en incremento ,del valor del edifi
cio para la Institución.
Conseguidos dichos créditos, tras las gestionesrealizadas por el señor Director del Colegio "Nues
tra Señora del Rosario" ante los excelentísimos
señores Ministro de Marina y Almirante Jefe del
Apoyo Logístico, se • redactaron los presupuestosde las obras a acometer. Estas obras se llevaron a
cabo principalmente ex la época de vacaciones del
Colegio, modificándose sus estructuras con la ha
bilitación de dos plantas para dormitorios tripersonales,. adaptación a las mismas plantas de.
servicios sanitarios e higiénicos (antes en la plan
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ta sótano),, renovación totl'l del mobiliario, trasla
do del salón de estudios a otra planta y nueva
instalación de electricidad v calefacción.
Estas mejoras en todos los aspectos se iráin
complementando con habilitación de locales para
• nuevas aulas y salas de deporte y educación física,
a medida que las 'posibilidades económicas lo per
mitan y sean concedidos nuevos créditos por el
Ministerio de Marina.
Corno complemento de las obras realizadas con
cargo a los créditos concedidos, se,sufragaron con
cargo a los. fondos de la Institución algunas obras
de acabado y adquisición de elenrentos 'para la
puesta en marcha inmediata de la habitabilidad
del Colegio, sin perjuicio de reinteg-rar parte de
éstas cantidades a la Institución cuando se dis
ponga de nuevós créditos.
La experiencia adquirida ha hecho comprobar la
necesid4d de unifica< criterios, sistemas y enseñanzas
de los actuales Colegios de Huérfanos de la Armada,
por lo (pie el señor Director de los mismos estimó
sería preciso establecer una comunidad perfecta entre
ambos, con 'notables beneficios para los huérfanos, que
deben tener igual trato sin distinción de proce‘lencia,
y, asimismo, para el régimen económico, en el *que
posiblemente se obtendrían grandes ventajas al no
duplicar innce-sariamente algunos gastos. Por ello, la
Junta facultó al señor Presidente de la misma para
que expusiera las anteriores razones al señor Minis
tro y, con su anuencia, ir implantando la fuión de los
dos Colegios en la forma y tiempo más•adecuados.
Posteriormente, el señor Ministro dispuso se esta
blecieran los debidos contactos 'entre la Asociación
Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados
.y esta Institución Benéfica, para que se propusieran
al excelentísimo señor Almirante Vocal Delegado de
la Junta Superior de Acción Social de la Armada las
medidas precisas para llevar a cabo la fusión de los
Colegios-de Huérfanos de "Nuestra Sefiora del Car
men" y "Nuestra Señora del Rosario", dependientes.
respectivamente, de cada una de ellas.
, Está Junta Central acordó, en principio,,mostrar su
conformidad a la proyectada fusión de lo's Colegios y
llevar a cabo conjuntaméñte con la Asociación Bené
fica la actividad pertinente para proceder al estudio
_ de las condiciones más favorables para llevar a cabo
dicha fusión, y sin que esta unificación docente im
plique coparticipación' de la propiedad de los edificios,
que seguirían siendo de cada una de -las actuales ,Aso
ciación e Institución.
Interesó el señor Ministro en, que se diera conoci
miento a los asociados de *este proyecto y.. que éstos
manifiesten su opinión antes de -establecer las condi
ciones generales sobre las que se haría la integración
de los Colegios, por lo que se llegó al acuerdo de que
por cada una de las' Asociación e Institución, y con
arreglo a sus Estatutos respectivos, se convoquen
reuniones extraordinarias en las Zonas Marítimas a
lo, efectos señalados, y que sirvan de elemento de
juicio para conocer los deseos de las citadas agrupa
LXVI
dones benéficas cuando, -posteriormente, se celebre
junta General Extraordinaria en Madrid. *
En consecuencia, la Junta Central de esta Institción se dirigió a las cuatro lwales de las Zonas Matimas y Delegados nombrados al efecto et otros pu
tos, circulándoles el extracto del discurso pronuncia
por el señor Director de ambos Colegios en la itlau
ración oficial del curso 74-75, en donde se resum
las razones que aconsejan fusión de ambos Centr
de Enseñanza, invitándoles a reunirse en sesión espcial para recoger la opinión mayoritaria de ellos,
como las iniciativas y sugerencias para- ser tenidas
cuenta en. la Junta General a celebrar con posten
ridad.
En la fecha del cierre de esta Memoria w tramit
estas gestiones.
La necesidad de independizar el Colegio de "Nue
tra Señora dePRosario." _de las oficinas de la Instit
ción Benéfica y las de Asociaciones de Socorros M
-tuos del Cuerpo de Suboficiales y del Personal Ci
de la Armada (regidas todas por la misma junta),
que nada tienen que ver con la labor docente 'que tie
que 'desempeñar el Colegio, para lo que fue cread
movieron al señor Presidente a efectuar las gestion
necesarils para la compra de un piso en el que pudt
ran instalarse las mencionadas oficinas, decidiéndo
la adquisición del piso tercero, escalera A, del inmu
ble s:to en la avenida del Comandante franco, 2
de esta capital, en el precio de 2.450.000 pesetas,
pagar
•
en una entrega inicia4 de un millón de peset
y el resto en once plazos trimestrales.
La compra se realizó en momento muy oportun
ya que se hizo antes de la subida general de preo
ocasionada por la crisis energética, por lo" que actu
mente este piso ha aumentado de valor en una gr
proporción, lo que siipone el que, sin mermar el ca
tal de la Institución, éste se revalorice cuando en
día se preterida vender el piso, con posible benefic
económico.
Una vez efectuada la indispensable habilitación d
local fueron trasladadas al mismo las oficinas de
Institución y tlas de Socorros Mutuos.
Según comunicación del excelentísimo señor Al
rante Jefe de la 'Jurisdicción Central, se ha designa
un local de 132 metros cuadrados para las oficin
de esta Institución en el.edificio en construcción ane
al IVIinisterio de Marina.
.Previa tramitación efectuada por la Detegación P
vincial del Mirlisterio de Educación y Ciencia en
Coruña, a los de transformación en Cent
Estatal del Colegio de Huérfanos en El Ferrol
Caudillo, la Junta tuvo en cuenta que dicho Cok
es propiedad de esta Institución y que no está incluí
en la cláíisula 2.a del convenio interministerial'suscr
entre los de Marina y Educación v Ciencia, por.
que se acordó renunciar a los posibies beneficios e
nómicos que pudieran obtenerse con la inclusión
nuestro Colegio entré los calificados corno Centro
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latal y que continúe con el mismo régimenactual,tantomás cuanto que se prevé, .a corto plazo, la clau
sura del mismo cuando entre en funcionamiento lo
le se establece en el- convenio citado, pudiendo así
disponer deLlocal para otros usos o para su venta.
La Dirección del, Colegio "Nuestra Seora del Ro.
sano", ante la carestía de vida qué hace imposible
mantener el importe de las pensiones de. alimentación
.que en el mismo _han de satisfacer los alumnos hijos o
familiares de socios, elevó propuesta solicitando auto
rización para modificar_ la cuantía de dichas pensiones,
sin perjuicio de que ..haya que estudiar un nuevo au
mento..La Junta acordó conceder la autorización soli
citada, por lo que, a partir de. 15.de mayo de 1974,
dichas pensiones fueron -fijadas en las .siguientes
cuantías:
Pesetas
diarias
•
• ALUMNOS INTERNOS
Hijos de socios .
Familiares de sociós •
• I, • • • • • • • • o •
O o••
••• •
••
••• ••• ••• ••• •
sa
ALUMNOS MEDIOPENSI9NISTAS
Hijos de socios -,.. ... .. •• ••• ••• •••, 40,
Familiares de socios ... ••• ••• ... ••• ••• . . ... ... ...
4
45
,
95
100
•
(C6mprende comida del mediodía.)
Considerando también que las pensiones de ense
,fianza y cuotas de menaje que han de abonar los hi
jos o familiares de asociados no cubren los ineludibles
gastos a satisfacer, la dirección del Colegio "Nuestra
Señora del RoSario" propuso una modificación de las
mismas a partir de 1 de .enero .cle 1975, lo que fue
autorizado por la Junta. Estas pensiones y cuotas que
daron fijadas en las siguientes Guantías :
o
• . Pesetas
mensuales
De 1.° a 4.° de E. G. B. ...•• .. .• ••• • • • •
De'5.° a 7.° de E. G. B. ...
ti de E. G. B., 5.° de polivalente y 6.° de Ba
chiller
...
• •
• • • 11
• •• •
Preparación ingreso E. N. M. .
500
600
750•• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
900
. 1.000
Los socios con tres o cuatro hijos en el Colegio tendrán tina deducción de un 10 por 100 soitm:e las ante
flores pensiones; con cinco o seis hijos, 'de un 20
Por 100, ST con más de'seis hijos en el Colegio, de un25Por 100.
Los nietos o hermanos de socios tendrán un recar
g° de un 60 'por 100, y los sobrinos carnales de so
cios tin recargo de un 80 por 100.
CUOTA DE MENAJE
nternos
o internos ...
•
..
••
• ••• •••
. .
•
•
•
• . . . • • • . . .
I • • O • • • • • •
• • • • • • O • •
•
Pesetas
mensuales
175
75
Fue revisado el concierto existente entre la Insti
tución y el Colegio de "Cristo Rey", de El Ferrol del.
Caudillo, conviniendo en que el grupo máximo de
huérfanas que podrá asistir al 'mismo cada curso en
calidad de alumnas sea en número de dieciocho.
Se recibió un donativo de 1.500 pesetas de la Flo
-illa de Helicópteros y CIANHE.
Se-clesest:mó la petición de beneficios efectuada por
doña Manuela Martínez Seoane, que- en su día fue
huérfana acokida y que causó baja por edad regla
mentaria. En la actualidad tiene cuarenta y seis años
manifiesta encontrarse 'incapacitada pare el traba
, -.
jo. Se tomó este acuerdo en base a que lbs Estatutós
vigentes no establecen la concesión de pensión vita,
licia como la solicitada.
También se desestimó la petición de doña 111-erce
des Graña Pérez, viuda del Celador Mayor de Puer
to y Pesca, que solicitaba los beneficios para su hija
Mercedes, de once arios, ya que éste había causado
baja por falta de pago.
Por haber' sobrepasado la- -edad reglamentaria se
concedió prórroga en los beneficios que venían dis
frutando, a fin de que sigan cursando los éstudios que
lletan a cabo con a.provechamientó, a los huérfanos
José María Cagiga Pelayro- , Marino. J. Rodríguez
"Bouza;' Antonio Peña 01i),Tán, Francisco Feal López
y Fernando Vargas Plañiol.
Se denegó la solicitud hecha por los socios de ca
rácter voluntario doña i‘laría Luz Prieto .Garcia,
don Juan Vázquez Vergara, don Jesús Lóp. z Toja,
don José Moreno Corzo, don José L. Herrera Vehils,
don Fernando Calvo Martínez y don José Viceiro del
Río, que • interesaban su baja en la Institución, ba
sando la negativa en lo establecido,,en los Estatutos y
disposiciones complementarias.
'Se acordó da k de baja, pIevia publicación de la re
solución en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MÁRINA, a 110 socios que,‘ no percibiendo sus' habe
res por Marina, están al descubierto en el pago de
sus cuotas.
Durante el curso 74-75 se ha autorizado el ingre
so en el Colegio 'de "Nuestra Señora del Rosario" de
dieciséis huérfanos en régimen de internado.
Como consecuencia del concurso publicado al•efecto,
se autorizó el ingreso en el mismo Colegio como nue
vos alumnos pensionistas internos a nueve hijos de
socios, a diecisiete como mediopensionistas y a vein
tiocho como externos.
En ek curso 74-75 hay admitidos en el Colegio Ma
yor "Jorge Juan" diecisiete huérfanos que cursan ca
rreras universitarias y cuya Oens:ón mensual en el
mismo se abona con cargo a los fondos de la Institu
ción.
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Dúrante el curso 74-75 asiste a los Colegios de la
Institución el siguiente número de alumnos :
Colegio de Madrid ... • •
Colegio de El Ferrol
Colegio de San Fernando
Colegio de Cartagena ... .
Total: hijos de socios ...
huérfanos ... .
• • • ••• 279 — son
• • ••• 100 — son
235 — son
... 74 — son
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
huérfanos' 76
huérfanos 3
huérfanos 8
huérfanos 4
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
597
••• 91
Total general de alumnos ... . 688
Madrid, '-31 de diciembre de 1974.—El Secretario,
Antonio Dirboy de Lucas.—V.° B.° : El Capitán de
. Navío, Presidente, Gregorio Guitián ,Vieito.
LI
ANUUCIO1 OFICIALES
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA
JUNTA CENTRAL
Tesorería
. Estado demostrativo de las cuotas sociales ordinarias
y cuotas de entrada recaudadas durante el año 1974,
así como anticipos de auxilio entregados y restos de
los mismos a abonar a beneficiarios de socios falleci
dos durante el citado año 1974.
N G-R ESOS*
Total recaudado por cuotas sociales ordinarias
durante el año 1974 ...
Total recaudado por cuotas de entrada durante el
ario 1974 ... •• •• ••• • •••
Total ingresado pesetas ... • • • • • •
4.906.347
5.220
... 4.911.5:67
GASTOS:
Administración ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
92 anticipós de auxilio entregados a beneficiarios
de socios fallecidos (citados en la unida rela
cién), a razón de 25.000 pesetas cada uno ...
92 restos de auxilio que ahora se abona, a razón de
26.030 pesetas ...
Total gastos pesetas ...
216.807
2.300.000
2.39-1.760
.
4.911.567
JUSTIFI.CACION
Cuota obituaria resultante para el ario 1974 : pe
setas 51.030, que corresponden a distribuir entre los
beneficiarios "de los 92 socios fallecidos:
Madrid, 20 de mayo de 1975.—El Comandante de
Intendencia, Usor'elto, Manuel Núñez Simón.
V.° B.° : El Capitán de Navío, Presidente, Gregorio
Guitián Vieito.
LXVII
RELACION DE LOS SOCIOS FALLECIDO
DURANTE EL AÑO 1974, Y QUE 13(51Z EN
CONTRARSE AL CORRIENTE EN EL ABON
DE SUS CUOTAS SOCIALES SE ABONO
SUS BENEFICIARIOS EL AUXILIO ECONO
MICO REGLAMENTARIO
Don Cipriano Alvarifio García.
Don Angel Rey • Sequeiro.
Don Francisco Mengual Prats.
Don Julián Belichón Mena.
Don Germán Delgado Mesa.
Don José Pastor Soler. -
Don José Carrasco Utrilla:
Don Santialo Rañales Rodríeuez.
Don José A. López Sanz.
Don Antonio García Díaz
Don Casirniro García Lamas.
Don José M. Babio, Linares.
Don José Gtierrero gl.cernández.
Don Plácido Carro Rodriáuez.
Don Alfonso Monteagudo López..
Don Fernando A. García ii,ópez.
Don José Sedés Veíga.
Don Manuel Rodeiro Rodríguez.
Don José Martínez Méndez.
Don Carlos Seoane• Barcia.
Don José Cendán Rodríguez. . -
Don Rafael Gómez Mariscal.
Don Ignacio de Pedre Otero..
Don- Vicente .Sánchez Nodedéu.
Don Juan Gutiérrez Dbrffingüei,
Don Vicente Ramírez Perialver4
Don Manuel .Aguilar Ledesma.
Don Manuel Traverso
Don Fernando Baruza Varea:
Don Mariano Ronda Galiana.
Don Domingo. García Vict9ria.
Don jósé Ramos. Melero..
Don Francisco Medina Martínez.
Don José Pando Bastidas.
Don Pedro Pena Mosquera.
Don Antonio Bermúdez Torres.
Don Antonio Marín Sánchez. •
Don Pedró Costas Noguera.
Din Estevan Anglada Arenas.
Don Agustín Zambra' Clemente.
Don Juan Expósito Carrascosa.
Don Miguel M'al-tos Rodríguez.
Don Juan de las Casas Ventura.
Don Angel Rodríguez Lago.
oil A olinar Alonso González.
Don Orencio Reinaldo Estévez.
• Don José M. Galtier Lozano.
Don -José Portals Míguez.
.Don Florencio- Oteo García.
Don Mariano M. Sidrón Sánchez.
Don Florencio Polvorosa Molledo.
-
Don Manuel Alvarez .García.
Don Oswaldo París Rodríguez.
Don Rafael Fernández Barreiro.
Don Manuel Valencia Corulo.
•
Don Francisco Vázquez Ranio-s..
Don Genaro Lorente Olmos.
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Don Ildefonso Raimunclo Gay.
Don Vicente Laureiro Fraga. .
Don Segundo López 'Yáñez.
Don Angel: R. Bpuza Carballeira.
Don Antonio Tostado Nicoláu.
Don Ltlis Armada Alvarez.
In Victoriano Rodríguez Barros.
Don Alfonso Lago Delgado.
Don José A. González Varela.
Don Diego Vaca Alanis.
Don Felipe' Rüll del Castillb.
Don Leonardo R. Hita Aparicio.
Don Francisco Ossiel Espinosa..
Don Emilio González Alelli.
Don Fernando E. de Salamanca y Díaz.
Don Juan T. Vela Sirviente.
Don José Sánchez Vilches.
Don Celedonio Vila Vidal.
Don José Martínez Navarro.
Don José Lorenzo Rodríguez.
Don Rafael Blasco Alcaraz.
Don Melchor Baldó Saldaña.
Don Tomás ,Requeijo Lago.
In Enrique Ojeda López.
Don•Ben-ito Muiños Guerrero.
Don Bernardo Sánchez Tur.
Don Francisco Lirón Montiel.
mel
-
.
Don Arturo Te,nreiro López.
Don Juan Ramón Tormo. .
Don 'José García Santos. -
Don Francisco Sarnaiita -Torné. •
Don Antonio Gómez Carmona.
Don Gilberto R. Castro Gordón.
Don Antonio Pazos Pádín.
Don Antonio López Sbuto.
•
1SOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
L PERSONAL ,CIVIL; DE LA ARMADA
JUNTA CENTRAL
Tesorería
o demostrativo de las cuotas sociales ordinarias
fas de entrada recaudadas durante el año 1974,
COMO anticipos de auxilio entregados y restos de
mismos a abonar a bene. ficiaribs de las socios fa
llecidos en el -citado año 1974.
recaudado po.r cuotas sociales ordinarias. du
te el ario 1974 ... "'
recaudado
aho 1974
...
por .-cuotas de entrada durante
••• •••' ••• *•• •• • • •• ••• ••• •• • •
•••
3.310.136
-1.504
Total ingresos pesetas ... ••• ••• ••• ••• 3,203.172
DIARIO
•■•■■•••
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GASTOS:
Administración .• .• • •• .
108 anticipos de atixilio entregados a beneficiarios
de socios fallecidos (citados en la unida rela
ción), a razón de 25.000 pesetas_cada uno ...
108 restos de auxilio que ahor4 sé abonan a razón
de 4.659 pesetas ... .•• ..• ••• ••• ••• ••• ••• .••
Total gastos pesetas • • •
108.468
2.700.000
503.172
... 3.203.172
JUSTIFICACION
Cuota obituaria resultante para el ario 1974 : pe
. setas 29.659, que corresponden á, distribuir entre los
beneficiarios de los 108 socios fallecidos.
Madrid, 19 de mayo de 1975.7—E1 Comandante de
Intendencia, Tesorero, Manuel Núñez Simón:—.
V.° B.° Capitán de Nay-ío, Presidente, O Gregorio
Guitián Vieito.
RELACION DE LOS SOCIOS FALLECIDOS
DURANTE EL AÑO 1974, Y QUE POR EN
CONTRARSE AL CORRIENTE EN EL ABONO
DE. SUS CUOTAS SOCIALES SE ABONO A
SUS BENEFICIARIOS EL AUXILIO ECONO
MICO REGLAMENTARIO
Don Julián López Crespo:
Don Segundo Boto.. Fernández,„
Don Cirilo Uarroso Mena.
*
Don Antonio López Aragón.
-Don Manuel Méndez Domínguez.
Don Francisco Jiménez Montes.
Doña Cristina Eseudier Romero.
Doña Blanca Butler Orbeta:
Don José Cinza Dopico.
Don Francisco Río Allegue.
Doña María Suanzes Suanzes.
Don Luis J. A. Landeira Leira.
Don Francisco Puppo Herrera.
Don Pedro Olvera Foncubierta.
Don Trarnblet Nuche.
Don Juan Parra Fernández.
-Don Carmelo Rojas Cortejosa.
Don Joaquín Pavón. Torres.
Don Pedro Cantero Betanzos.
Don Manuel Barios Sosa.
Doni Francisco Espinosa Ruiz.
Don Manuel Sánchez García.
Don José Sánchez Rodríguez.
Don Juan Argimbao 'Torres.
Don José Rodríguez Domínguez.
Don José Morá Macías.
Don Agustín Sánchez Rodríguez.
Don Félix Beltrán Marqués.
Don Francisco Martítez Luna.
Don Manuel Heredia Caldera.
Don Juan j. Alonso Rojas.,
Don Antonio Varela Frizón.
Don Gregorio Hernández Conesa:
Don Juan •Morales Joven.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
-Don
Don
Don*
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Pedro Vázquez Plaza.
Andrés García de las Bayomas.
Alfonso Díaz Vicedo.
Mariano González López.
Antonio Agüera Hernández.
José Carreño Correz.
Salvador Cobarro Lozano. -
Francisco Valverde Vaquero.
Agustín egnesa Castell. '
José Ortega Torralba.
Antonio Carril Martínez.
Julián Aguilera Muñoz.
Antonio Sánchez Vidal.
Isidro Ferrer Rosique.
Santiago Colomé Costa.
Rodolfo ‘Asensi Guijarro. ,
Francisco Fúster Fuentes.
Jesús Torres Freijeiro.
Tirso }Terrera Ranjel. •
Fermín I3elizón Castañeda.
Victoriáno Estevan Castro.
Fernando Gómez Urtiaga.
Manuel Prieto Puga.
José Martín Villa.
José López Cortina.
José Sánchez Facio.
Cirilo Casas Lucas.
'Antonio Mosquero Muaz.
Ricaido Arnáez García.
Alfonso Salas Montilla.
Rodolfo Rodríguez Fandiño.
Antonio Muriel. Rodrígifez.
Joaquín Centeno Jiménez.
Salvador Lucas Almentas.
Andrés Castaño Tojo.
Domingo Fernández García.
o
4
••••
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pon Jerónimo Núñez de • la 'Peña.
Don José A. Cabrera Pérez.
Don Marcelino Vallejo Sánchez.
Don José Raposo Jiménez. .
Don Manuel García Carrillo.
Don Rafael Muñoz Márquez.
Don Antonio Sánchez. Barrera.
Don Antonio Ortega Morales.
Don Fidel Pérez Carmona.
Don Juan Boy Chanivet.
Don Juan F. Gályán Leal.
Don .Ezequiel Massoni Fernández.
Don Antonio Morales Helías.
Don Evaristo Lucena Estudillo.
Don Andrés Vivancos Conesa.
Dpri Pedro Alcaraz Soto.
Don Juan Jorquera Martínez.
. Don José Pérez Martínez.
Don Antonio Ardil Rocarnora.
Don José-Valer° Coriesa.
Don Juan .MeSeguer Pérez.
Don Joaquín García Sáez.
Don José Domínguez Clemares.
Don: José López Rocamora.
Don Antonio Belchí Torres.
Don Juan Alcaraz Coronel.
Don Luis* Espinosa Manzanera.
Don Pedro Molinero Barrera.
Doña Milagros Perdiguero Mateo.
Don• Antonio García Lorente.
Don José .Guimerá Miranda.
Don José Buéno Franco.
Don José A. Santorio Cortijo.
Don Lázaro Fernández Lagostena.
,Don Enrique Suarez Blanco.
DPn Pablo Manzanares Soler.
•
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